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INTRODUCCION. 
SIEMPRE fue Dios prodigioso en 
sus Santos, porque en todos tiempos 
quiso, aun a costa de maravillas, mos-
trar la Santidad , virtud , méritos, y l a 
eficaz intercefsion de fus verdaderos 
Amigos ; no foto pata que acudamos 
a ellos en nueftros cuidados , fino 
también, para que solícitos, y anfiofos 
del premio , que gozan , con nueftras 
Obras, los imitemos. Mas aunque en 
todos los Santos fué Dios fiempre rna-
ravillofo, ha manifestado fu Magef-
tad mas en unos, que en otros las So-
beranías eficaces de fu Omnipotencia, 
o por la excelencia de fus méritos , ó 
por incomprehenfibles motivos de fu 
infinita Sabiduría. De ella Clafe de 
A i Saa-
Santos, en quienes Dios ha sido con 
particularidad portentoso, es SAN SE-
RAPHIN DE MONTEGRANARIO, 
quien a favor de fus devotos, ha he-, 
cho tantos prodigios, que referirlos 
fuera nuevo milagro. 
Eftas maravillas mueven la devo-
cion de los fieles, para que recurran 3 
las Aras de fu piedad a bufear focorro 
en fus neccíidades, y remedio en fus 
aflicciones, para que fe logre efte fa-
vor con mayor eficacia, fe pretenderá 
alcanzar el Patrocinio de SAN SER A-
PHIN en el devoto exercicio de ellaf 
Novena, en la qual , cada uno prefen-
tando al Santo fus cuidados, y aflic-
ciones con las fuplicas, que aquí fe 
difponen , podra efperar muy confia-
do , que Dios le concederá, lo que pi-
de 
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de por los méritos de S. SERAPHIN. 
El que huviere de hacer cita No-
Vena ha detener por principal fin la 
mayor gloria de Dios, y de su Fiel 
amante Siervo SAN SERAPHÍN que 
assi esta devocion sera agradable a su 
Magestad Divina, y obligatoria a su 
piedad infinita. 
TlEMPO DE H A C E R ESTA 
Novena. 
PUEDE hacerse esta Novena en 
Cualquiera tiempo del año , en que 
°curran particulares cuidados, ó por 
falud de alqun enfermo , u otra 
O ' 
, leccfidad femejante. También fe 
P°dra hácer para el día doce de 
Oc-
Otubre , que es el dia de la feliz, 
y preciosa muerte del Santo : de 
modo , que principie , ó acabe ia 
Novena en dicho dia. Se ConfcíTa-
ra> y Comulgara, ó al princi-
pio , ó al fin de la No-
vena. 
NO-
N O V E N A . 
DIA PRIMERO. 
VIRTUD, LA PENITENCIA. 
ESTE DÍA EN REVERENCIA 
de la Penitencia d e S A N S E R A P H I N , 
y se hara a lguna mort i f i cac ión , segun 
disponga el propio Confessor . 
Por la señal de la Santa Cruz, Ve. 
E l Acto de C o n t r i c i ó n , d ic iendo: 
Señor m i ó Jesu-Chr is to D i o s , y h o m -
bre verdadero , & c . 
SU-
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SUPLICA PARA TODOS LOS 
dias. 
G L O R I O S I S S I M O S A N 
S E R A P H I N , re fug io de af l ig idos, p o -
d e r o í o A m p a r o de neces i tados , os í u -
p l í c o , Santo mio , q u e si es para g lor ia 
d e Dios , honra v u e f t r a , y bien de m i 
a l m a , lo q u e pretendo en cita N o v e -
n a , por tu intercvfsion , lo alcances 
d e Dios nueftro Señor , y f i no c o n v i e -
n e , d i r i g e , Santo m i ó , mi petición a 
c o n f e g u i r perdón de mis p e c a d o s , y 
q u e la mifer icordia infinita m e c o n c e -
da fu gracia , para q u e v iv i endo f e g u n 
Lis obl igac iones de Chr i f t iano , per fec-
tamente m e re í igne en la d iv ina v o - , 
luntad. A m e n . 
Q u e -
J 
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^Uerido Straphin de mi D i o s , q 
con la luz d é l a Fe vi fte, q pa-
ta triumphar de los tres Enemigos de 
e l - A l m a , y confeguir fel icidades de 
gloria eterna , es feguro medio abra-
l a r con fervor la cruz d é l a Peniten-
cia , y de tal m o d o te entregarte al p e -
nitente exercicio de mort i f icaciones , 
que fo lo con la afsiftencia de divinos 
alientos , pudifte tolerar continuos, 
r igorofos a y u n o s , c rue les , f angr ien-
tas difciplinas, cilicios tan aíperos, q u e 
el mirarlos cauíaba horror ; Tiendo tu 
cama el duro f u e l o , y almohada un 
leño.Afsi penitente tr iumphando con-
tra el m u n d o , d e m o n i o , y carne m e -
rcarte , q u e te adoremos coronado de 
itamortal g l o r i a : C o n f i g u e m e de Dios , 
San-
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Santo m i ó , g r a c i a , para q imi tando cu 
penitencia , llore con lagrimas d e c o n -
trición perfecta mis pecados. A m e n . 
Un Padre nuestro , y Ave Maria, con 
Gloria P a t r i , en honor de la Peniten-
cia de SAN SERAPHIN. 
O R A C I O N . 
D u L C I S S I M O J E S U S , A M O -
roso R e d e m p t o r mió te d o y Señor 
infinitas gracias , p o r q u e concediste 
a cu quer ido fiel S i e r v o , S A N S E R A -
P H I N , can e levado f e r v o r o f o Efpiricu 
de morti f icación , y penitencia ; y 
p ido a vueftra Div ina Mage f tad por los 
méritos de S A N S E R A P H I N , m e 
d e s , S e ñ o r , auxil ios c f icac i f s imos , pa-
ra q u e c o n f d l ü d o , y concrico abraze 
la 
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la cruz de la Penitencia , con q u e 
mort i f i cando mis desordenadas pasio-
nes , logre de tus divinas miser icord i -
as el perdón de mis pecados , y si es 
del agrado de tu santissima vo luntad , 
d i s p e n s a d m e , lo que pretendo en esta 
N o v e n a . A m e n . 
Aora tres Padres nuestros , y tres Ave 
Marias, con Gloria Patr i ,m. al Augtf-
to Dhino Sacramento del Altar ; en re-
Verenda de las tres divinas Terronas de la 
Sacratifsima Trinidad. 
i ORACION <VA\A TODOS LOS 
dias. x? 
P R O D I G I O S O SERAPHIN; 
abra f a d o en A m o r D i v i n o , A b y f m o 
de Paciencia . v Humildad , rico The-
f o -
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soro de Vi r tudes , r e f u g i o de af l igí-
dos , medic ina de E n f e r m o s , protec-
c ión de desamparados , y Escudo c o n -
tra las asechanzas del d e m o n i o : E n ti, 
Santo m i ó , busco p i e d a d , y amparo ; 
con quanta conf ianza p u e d o , p o n g o 
en tus manos mis suplicas, para q u e 
ten iendo buen de fpacho en el T r i b u -
nal de las divinas miiericordias , por 
t u poderofa intercefsion coní íga la 
m e r c e d , q u e fo l ic i to , y que fea á 
m a y o r honra de D i o s , y gloria v u e f -
tra. Sanco m i ó , pues la M a g e í l a d D i -
v ina te concedió la gracia f in guiar; 
que no te negaría cofa alguna, que le pl-
diejjes. P i d e l e , amante P r o t e & o r m í o , 
e f te f a v o r j q u e pretendo : a l c a n z a d -
m e , q u e de fprec iando las delicias del 
m u n d o , c o n fus v a n i d a d e s , y v ic ios , 
i 
a imitación tuya , so lo busque a D i o s ; 
a m e a D i o s , espere en D i o s , y le g o -
ce por una eternidad en la Gloria 
A m e n . 
Aqui por un breve rato procurará 
cada uno con deVocion y confianza pedir 
al Señor, lo que desea, y despues dirá 
PARA TODOS LOS DIAS. 
D IOS M I O , C R E O F I R M E -
m e n t e q u a n t o c r e e , y enfeña nueftra 
Santa M a d r e Igleí ia, C a r b ó l i c a , A p o f -
tolica , y R o m a n a , porque V o s , D i o s 
tmo , q u e fois verdad infal ible , l o 
haveis d i cho , y reve lado . 
E f p e r o , Dios m í o , en tu mifericor- , 
dia i n f i n i t a , y en los méritos de N . Sr<¡ 
J e f u - C h r i f t o , q u e has de perdonar 
mis pecados. D ios 
D i o s , y Señor m i ó , p o r q u e sois 
b o n d a d i n f i n i t a , os a m o sobre todas 
las c o s a s , y a u n q u e n o huviera C i e l o , 
os amara , y aunque n o huviera In f ier -
n o , os temiera. 
M e pesa , D ios m i ó , y mi Señor 
de haveros o f e n d i d o , por fer V o s qu i -
en f o i s , p r o p o n g o firmemente la e m -
mienda , y c o n f e í f a r m e . ' 
y . R u e g a por nofotros S E R A P H I N , 
p a c i e n t e , invióto. 
fp.. Para q u e f e a m o s d i g n o s de las 
p r o m e f a s de C h r i f t o . 
O R A C I O N . 
D I O S , QUE AL BIENAVEN-
turado S E R A P H I N entre los demás 
ckcoro los b la fones de v i r t u d e s , h o n -
r a f -
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raste c o n tan admirab le pac iencia , 
q u e fervoroso o r a b a , r o g a n d o por los 
q u e le perseguian ; cóncedenos propi -
c i ó , por su intercession , q u e imi tán-
d o l e , seamos pacientes en los trabajos: 
por Jesu-Chr is to vuestro h i j o , y Señor 
nuestro , q u e con V o s , y el Espiritu 
S a n t o , v i v e , y rey na por todos los Si-
g los de los Siglos. A m e n . 
S E G U N D O D I A . 
V I R T U D , L A O B E D I E N C I A L , 
S T E D I A A O B S E Q U I O D E 
efta v i r t u d , y g lor ia d e S A N S E R A -
P H I N , f e rezará una Ef tac ion aLSarv-, 
t i f s imo Sacrame nto. 
Se da princip io c o m o el pr imer dia . f o t 
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Por la señal de la Santa Cruz 
Señor mió Jesu-Christo, Despues la 
Suplica : Gloriosissimo SAN SERA-
P H I N . 
S E R A P H I N encendido en f u e g o 
de a m o r Soberano ! que teniendo f i -
e m p r e prefente al D i v i n o Je íus C r u c i -
f i c a d o , o b e d e c i e n d o amante a f u 
E t e r n o Padre para r e d i m i r n o s , hicifte 
Sacri f ic io de tu v o l u n t a d , c o p i a n d o 
en tu a lma tan fagrado exemplar 5 d e 
m o d o , q u e tus d e f e o s , y f e rvoro fas 
a n f i a s , era cumplir la voluntad de D i r 
o s , y fué tanta la a f s i l k n c i a de la d i v i - ' 
na g r a c i a , con q u e f u M a g e f t a d te f a -
v o r e c i ó , q u e fui í le tan p e r f e & i f s i m o 
o b e d i e n t e a Dios , y a tus Prelados, 
q u e ni aun pecado venial comet i f te 
e n toda cu vida i te p i d o , Santo m i ó , 
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por la g l o r i a , q u e gozas en p r e m i o d é 
tu obediencia , m e alcances de D i o s 
auxil ios e f i c a c e s , para que obedec ien-
d o los div inos M a n d a m i e n t o s , y los 
Preceptos de nuestra Sta. M a d r e Igle-
sia , sirva , y a m e a Dios en esta vida 
para gozar le por una eternidad en la 
Gloria . A m e n . 
Un Padre nuestro , y una Ave Maria 
en referencia de la Obediencia de SAN, 
SE^ATHIN. 
O R A C I O N 
S A C R A T Í S I M O JESÚS, AMOR 
S o b e r a n o , r indo, S e ñ o r , y Dios mió,-
gracias a vueftra Div ina M a g e f t a d poc 
la excelencia del e l evado Eípiritu d e 
O b e d i e n c i a , con q u e docafte a mi S^ 
B SE-
(>t) 
S E R A P H I N ; y p ido R e d e m p t o r amo-
rodo , m e deis gracia , para sujetar m i 
vo luntad al suave y u g o de la d iv ina 
L e y , y para corresponder agradecido 
a cus inspiraciones , v i v i e n d o como 
p e r f e c t o Christ iano , entregado en tu 
Tantissima v o l u n t a d . O s suplico , pia-
d o r í s i m o Jesus m i ó , por los méritos 
d e S A N S E R A P H I N , me concedas e l 
f a v o r , q u e pretendo en efta N o v e n a , 
y q u e fea para mi b ien e f p i r i t u a l , p a -
ra honra de mi S a n t o , y gloria d e v u -
eftra M a g e f t a d D i v i n a . A m e n . 
Ajui fe redaran tres Padres nuefíros, \ 
j tres AVe Marias, con Gloria ^atrijsc. 
al Santifsimo Sacramento del Altar, en 
honor de las tres divinas Terfonas de U 
Sacratifsima Trinidad, 
H -
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Despues la Oración : Prodigiosos o 
SERAPHIN y los Actos de Fe 
T E R C E R O D I A , 
VIRTUD , LA PACIENCIA. ' 
E S T E D Í A A HONOR D E 
Dios nuestro S e ñ o r , y d e la paciencia 
de S A N S E R A P H I N , se visitaran los 
Altares. 
Hecha la señal de la Cruz y dicho el 
Acto de Contrición ; se hará la Suplica 
Gloriosissimo SERAPHIN amante , c o n q u e 
perfección , Santo m i ó , imitarte a i 
f a g r a d o , paciencifs imo J e f u s , fuf rien^ 
d o con alegría d e efpiritu injurias; 
Valdónes , y afrentas í D i f p u f o la d i v i -
na 
( 1 4 ) 
na p r o v i d e n c i a , q u e a la vista de los 
h o m b r e s fueras de inaptitud g r a n d e , 
para t o d o lo m e c á n i c o , c o n q u e te f e 
proporc ionaban mort i f icaciones m u -
chas : mas en la presencia de D i o s , era 
d e insigne mér i to la tolerancia de tu 
paciencia , q u e es la aptitud mas esti-
mable. T e p i d o , Santo m i ó , q u e d e 
los T h e s o r o s immensos de la inf inita 
m i f e r í c o r d i a , m e alcances g r a c i a , pa-
ra q u e imi tando a m i R e d e m p t o r Je-
s u s , y tu invicta paciencia , tolere c o a 
paz interior , y exter ior , quantas oca-
siones se m e presenten de padecer , y 
consiga de las divinas piedades perdón 
de mis pecados. A m e n . 
Un Padre nuejíro,y Jipe María. 
i»v' ' ' • 'i '' ¿ i l^-iE £; O ? 1 
'•» * " '* • ' ' * ' * - • - -.',».• 
- • QRA-; 
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O R A C I O N . 
D I V I N O JESÚS MÍO , AMANE--
te Redemptor de las A l m a s , os doy , 
Dios m i ó , humi ldes g r a c i a s , porque 
favoreciste con asistencias d iv inas a tu 
quer ido SAN SERAPHIN , para q u e 
c o n paciencia invicta tolerara injurias , 
t r a b a j o s , a f r e n t a s , y tr ibulaciones pa-
ta coronar lo de im mortal gloria . O s _ O . j 
pido a m o r o f i f s i m o J e f u s , m e c o n c e -
das verdaderos de feos de padecer por 
vue f t ro a m o r , con re í ignaeion per fec-
ta , y conf iante paciencia : y pues, por 
los grandes méritos de S. SERAPHIN 
haveis h e c h o tantos favores a fus d e -
Votos , d i g n a o s , D ios m i ó , c o n c e -
d a d m e ' l a m e r c e d , q u e os p i d o por f u 
in-
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intercess ion; y q u e sea para sa lvac ion 
d e mi a l m a , gloria de mi S a n t o , y 
h o n r a de vuestra d iv ina Magestad . 
A m e n . 
Tres Padres nuestros, y Ave Ma-
rías con Gloría Patri despues la Ora-
pon Prodigioso, y los Actos. 
Q U A R T O D I A . 
VIRTUD, LA HUMILDAD. 
F , N HONOR DE ESTA VIR-
t u d , y reverencia de la E n c a r n a c i ó n ! 
del V e r b o D i v i n o , f e rezaran tres 
C r e d o s , y adorando a Dios befara la 
tierra tres veces . 
Por la ferial y Ve. Señor mió Jefu-
Cbri/ío,Vc. la Suplica: Gloriofifsimo SE-
O^PHiN, Ve. San-
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Santo m í o , S E R A P H I N d ichoso , 
ilustrado del EspiritU D i v i n o , que c o -
n o c i e n d o , es la humi ldad f u n d a m e n -
to principal para serv i r , y a m a r a Dios 
te dedicaste a la p rad ica de esta V i r 
tud , con tanto c u i d a d o , q u e f o r m a n -
d o de T i concepto m u y b a x o , te c o n -
íiderabas v i l , y defprec iable cr iatura , 
y d e f e a n d o q u e todos te d e f p r e c i a f e n , 
p u b l i c a b a s , q u e eras el mas ingrato 
pecador del m u n d o ; r e n d i d a m e n t e ce 
p i d o , g lor io fo Santo m i ó , m e alcan-
ces d e Dios nueftro S e ñ o r , E fp i r i tu 
verdaderamente h u m i l d e , f e r v o r o f o s 
de feos de imitar tus Vir tudes , C o n t r i -
c ión perfcóta de mis c u l p a s , c o n f u e l o , 
y f o c o r r o en las af l icciones e fp i r i tua-
l e s , y necefid;»des t e m p o r a l e s , y úl-
t imamente afsiftencia de la d i v i n a gra-
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cia , para s e r v i r , y amar a D i o s , hasta 
el fin de mi v ida . A m e n . 
Un Padre nuestro , y ave María con 
Gloria Patr i , en reverencia de la 
humildad de SAN SERAPHIN 
O R A C I O N . 
H U M í L D I S S I M O J E S U S M I O , 
q u e por el abra fado a m o r , que nos 
t u v i f t e , fiendo Dios v e r d a d e r o , te 
h u m i l l a f t e á tornar f o r m a de S i e r v o , 
v irt iendo el trage d e nueftra naturale-
za h u m a n a : Y o el m a y o r de los peca-
dores , r e n d i d o , os d o y gracias por 
canto benc í icio , y p o r q u e adornarte a 
m i S E R A P H I N , c o n la prcciofa j o y a 
d e humildad pro fundi f s ima ; os p i d o , 
D i o s m í o , m e concedas tu gracia , pa-
ra 
(19) 
ra que imi tando la humildad de m i 
Santo , conozca mi baxeza , a b a n d o n e 
c l a m o r p r o p i o , v iva & m e en la Fe, 
constante en la E s p e r a n z a , y f e r v o r o -
so en la Chár idad . Suplicoos t a m b i e n , 
por la i n t e r c e s i ó n de S. S E R A P H I N 
m e conceda vuestra Magestad , lo q u e 
pretendo en esta N o v e n a , y q u e sea 
para vuestra m a y o r g l o r i a , para honra 
de mi S a n t o , y fa lvac ion de mi A l m a , 
A m e n . 
Aora los tres Padres nuestros, y 
tres Ave Marias Despues la Oración Pro-
digiofo, Y los Altos, ere. 
# # # #*# 
Q U I N -
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Q U I N T O D I A . 
V I R T U D , C A S T I D A D . 
R E Z A R A N T R E S S A L V E S 
en m e m o r i a de la gloria de la V i r g e n , 
y M a d r e de D i o s , Maria Santissima 
nuestra Señora , y de la V i r g i n a l Can-
tidad de S A N S E R A P H I N . 
Por la señal Señor mió Jesu-
Christo, La Suplica : Gloriosissimo 
SAN SERAPHIN. 
Pur i f s imo V i r g e n , S E R A P H l N 
a m a n t e , q u e v iv i f te í l empre en V i r -
ginal C a n d o r de Caf t idad m u y pura, 
q u e m a s parecías propio Seraphin de 
la G l o r i a , q u e h u m a n o v iv iente en U 
tierra ; apenas havias abierto lc< ojos 
d e 
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de la razón en tu n i ñ e z , q u a n d o c o n -
sagraste con V o t o a Dios , y a Mar ia 
Santissima Señora nuestra en su mila-
grosa Casa de Lore to , tu Castidad , y 
te c o n c e d i o , Santo m i ó , la B o n d a d 
infinita , la Exce lencia s ingularissima, 
que a el al iento de tus voces se d e f v a -
íiecieran las obfeuras N u b e s de la i m * 
p u r e z a , pues reípirabas V o l c a n e s d e 
amor d i v i n o , con q u e infundias Caf t i -
d a d , a los q u e c o m u n i c a b a n cont igo ; 
a l canzadme de D i o s , pur i f s imo S E -
R A P H I N m i ó , m e conceda fu mi f e -
! t icordia foberana , la m u y apreciable 
prenda de la C a í l i d a d ; de m o d o , q u e 
imi tando tus virtudes , logre en tu 
compañía , alabar por eternidades a 
D ios en la G lor ia . A m e n . 
L 
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Un Padre nuestro, y Ave María con 
Gloria Patri en reverencia de la 
Virginal Castidad de S. S E R A P H I N 
O R A C I O N . 
A \ M O R O S O J E S U S M I O , Q U E 
c o m o C o r d e r o i m m a c u l a d o , í i e m p r e 
os apacentais entre Candores de n e v a -
das A z u z e n a s i y c o m o mi lagro fo V i -
n o , engendráis c o n vueítra inefable 
dulzura , purifs imas V i r g i n e s : Y o in -
grato p e c a d o r , imploro vueftra p ie-
dad , y m i f e r i c o r d i a , para q u e c o m o 
E f p o f o C a f t i f s i m o de las a l m a s , apar -
tes de mi corazon todo afecto i m p u r o , 
y lo c o n f e r v e s libre de toda m a n c h a , 
para q u e anegada mi a l m a , en las d e -
licias de vuef t ro a m o r d i v i n o , r e y n e 
en 
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en mi tu vo luntad santissima. C o n c e -
d e r m e , D i o s m i ó , por la intercession 
de vuestro amante V i r g e n puro S E R A -
P H I N , lo q u e pretendo en esta N o -
vena , y que sea para salvacion de mi 
alma , gloria de mi S a n t o , y honra de 
Vuestra divina Magestad A m e n . 
Aora los tres Padres nuestros, 
La Oración Prodigioso, y los Ac~ tos 
• 
S E X T O D I A . i 
V I R T U D , A M O R A D I O S . 
o T S E H A R A N T R E S V E C E S 
A f t o s de Fe , E fperanza , y C h a r i -
dad , r ezando en cada Orac ión un 
Credo* ' L a di ftr ibucion de t i e m p o 
^ para 
para esto , segun a c o m o d e a cada 
u n o . 
Por la señal, Señor mió Jesu-
Christo . La Suplica : Gloriosis-
simo, ere. 
Abrasado S E R A P H I N , en a m o r 
d i v i n a , q u e teniendo Gempre fixos, 
e l penfamienco , y fencidos en la S u m -
m a Bondad infinita , n o hallabas en la 
tierra , c o f a q u e ce í irviera de c o n f u e -
l o , f i n o hablar de las perfecciones di-
vinas ; y n o cab iendo en cu C o r a z o n , 
tanco incendio de a m o r , falta a cu 
R o f t r o el f u e g o f o b e r a n o , re fp i rando 
a r d o r e s , cuya v e h e m e n c e , dulce e f i -
cacia ce e levaba en concinuos excasis, 
y excicaba en cu a lma f e l i c i f s i m a , f e r -
voro fas anfias de padecer mareyrio. 
D e f e a b a s , poder impedir en el rounr 
do 
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d o todo , las o f e n s a s , contra la Mages-
tad Divina, y llevado de este zelo san-
t o , fueron muchas las conversiones 
milagrosas de grandes pecadores, que 
hiciste. O, Santo mió l Sed mi Protec-
tor en la divina presencia , y alcanzar-
me de su misericordia infinita, que 
encienda el fuego Soberano de Chari-
dad immenfa, en mi alma, para que 
purificada de defectos, y culpas, apar-
te mi amor de todas las cofas del mun* 
do, poniendo toda mi atención, eh 
amar a mi Dios, y mi Señor. Amen. 
Un Padre nueflro, y Ame Maria en 
herencia del amor a (Dios de SAK SE-
%Amm. 
#*# ### 
ORA-; 
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O R A C I O N . 
J E S Ú S MÍO , INFINITAMENTE 
S a b i o , P o d e r o s o , Bueno , Justo , M i -
s e r i c o r d i o s o , I m m e n s o , E t e r n o , I m -
m u t a b l e , y Santo , os d o y , Dios m i ó , 
infinitas g r a c i a s , porque comunicar te 
a S A N S E R A P H I N tanto a m o r : por 
esta s ingular m e r c e d , y por los mér i -
tos de este tu amante S i e r v o , d a d m e 
a u x i l i o s , para q u e y o imite fus v ir tu-
des , y su fervoroso a m o r , y el f a -
v o r , q u e part icularmente os p ido en 
esta N o v e n a , y q u e sea a h o n r a , y 
gloria v u e f t r a , y f a lvac ion de mi a l -
m a . A m e n . 
Tres Padres nuefiros, y tres Ate Ma-
ñas , y defpues la OrdáomTrodigiofo SE-. 
( R A f H í H J ? c . y los Mos, V e . 
: ' SEP-, 
( * 7 ) 
S E P T I M O D I A . 
V I R T U D , O R A C I O N , 
o I S E H A R A N C I N C O A C T O S 
de Contr i c ión , y un C r e d o á Jesus 
C r u c i f i c a d o . 
Por la señal , &c. Señor mió Jesu-
Christo , La Suplica ; Gloriosissi-
mo SAN SERAPHIN 
Extát ico S E R A P H I N m i ó , fuiste 
tan cont inuo en la O r a c i ó n , q u e e n 
t o d o t i empo , y lugar vivias en la p r e -
fenc ia de Dios , m e d i t a n d o , y c o n -
t e m p l a n d o las foberariias del ser divi-i 
n o , i m i c a n d p a aquel los amantes Se-> 
r a p h i n e s d e l a g l o r i a , c o n q u e c o n f e r 
gui f te V i í iones f o b r e n a t u r a l e s , i l u f -
28) 
traciones d i v i n a s , y C ienc ia soberana 
para encender los mas reconditos m y s -
terios de la Escritura Sagrada , Tiendo 
u n O r á c u l o , a quien los T h e o l o g o s 
consultaban las mas arduas dif iculca-
des . A l c a n z a d m e , Santo m i ó , dé las 
d iv inas piedades, q u e viva s i empre e n 
la pre fenc ia de Dios ; q u e c o n o z c a , 
q u a n t o d e b o amar su Bondad inf inita , 
quanco d e b o cerner a f u reótiísima J u f -
ticia > y c o m o d e b o efperar en fu i n f í -
nica mifer icordia , para q u e ?fsi ins-
truido , f i rva , y a m e a mi Dios en e f -
ta vida , y le g o z e por una Ecernidad 
en la g lor ia . A m e n . 
. Un Padre nue/lro, y A~ve Maña en 
referencia de la Oración de SJN, SE-
G{A?niN. 
O R A * 
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O R A C I O N . 
S U A V Í S I M O JESÚS MÍO, QUE 
para alcentar nuestras t i b i e z a s , enseñar 
nuestras almas a e n r i q u e c e r de V i r t u -
des , y para incl inar las d iv inas p ieda-
des , a nuestro f a v o r , nos enseñaste a 
Orar . T e doi , Dios m i ó , rendidas g r a -
c i a s , porque dotarte con laExcelen*-
cia g rande de alrifsima c o n t e m p l a c i ó n 
a mi S A N S E R A P H 1 N , c o n c e d e m e , 
R e d e m p t o r a m o r o f o , por los méritos 
de mi Santo , q u e v iva f i e m p r e en tu 
d iv ina pre fencia , m e d i t a n d o las g r a n -
dezas fobcranas de tu bondad inf ini-
ta , de m o d o , q u e en el Santo exerc i -
c i ó de la Orac ión aprenda a practicar 
todas las V i r t u d e s , y f i es de tu d i v i n o 
agrá-. 
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agrado , c o n c e d e d m e , D i o s , y Señor 
m i ó , lo q u e pido e n esta N o v e n a . 
A m e n . 
Tres Padres nuestros, y tres Ave Ma-
rías con Gloria Patri , y despues la Ora-
ción : Prodigioso S E R A P H I N y 
los Actos de Feé 
O C T A V O D I A . 
V I R T U D , A M O R A L P R O X I M O . 
Oi S E R E Z A R A N T R E S C R E -
dos en C r u z por la mañana , a el m e -
d i o dia , y a la noche , en m e m o r i a 
de las tres horas , q u e e f tubo C h r i f t o 
nuef t ro Señor v i v o en la C r u z . 
Por la feñal,Ve.Señor mioJe/u Chrif-
í o , V e . la Suplica: Gloriofifsimo S. SE-
GtAPHIN, v e . P I A -
p 
(30 ) 
P I A D O S I S S I M O S. S E R A P H I N , 
q u e toda tu Vida fué un cont inuado 
exercicio de Char idad , Piedad y mi-
sericordia con tu p r o x i m o , de quien 
jamás quisiste creer , ni oír cosa , cjue 
fuera digna de reprehenf ion i y en la 
af i ftencia de los pobres e n f e r m o s , a f l i -
g i d o s , y encarcelados fui f te c a n C a r i -
cacivo, que juzgabas propia cuya la ne-
cef idad de rodos , y por codos ce de f -
hacias , viftiendoce de los afectos d e 
cada uno . Siendo L i m o f n c r o ^ mas da-
bas á los Pobres , que pedias a los R i -
cos , mulcip'.icando el Pan en tus m a -
nos. O Sanco m i ó ! premió Dios tu 
fe rvoro ía Char idad , haciéndote can 
R i c o , q u e eras T h e f o r o de la D i v i n a 
p r o v i d e n c i a , en donde todo neceíica-
- ' d o 
do hallaba socorro , los E n f e r m o s S a -
lud en cuerpo , y alma , y m u c h o s 
muertos la v ida . T e pido g lor ioso S . 
S E R A P H I N m i ó , por la gloria q u e 
gozas en premio de su C h a r i d a d , P ie -
dad , y Miser icordia , que m e a l c a n -
ces de la Bondad infinita g r a c i a , pata 
q u e imi tando tu Char idad , per fec ta -
m e n t e , a m e a mi Dios sobre todas 
las cofas , y a mi p r o x i m o , c o m o a 
mi m i f m o , q u e o b e d e c i e n d o afsi a la 
D i v i n i L e y , lograre en tu c o m p a ñ í a 
alabar a D ios por ecernidades d e g l o -
ria. A m e n , 
Un Padre nueftro , y Ave Maria en 
referencia del amor al proximo de SAH 
SEPJPHÍN, 
O R A -
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O R A C I O N . 
M I S E R I C O R D I O S I S S I M O J E -
a u s , D i o s , y Padre m i ó , q u e quisiste 
enr iquecer á vuestro a m a n t e S A N S E -
R A P H I N de tan admirab le , pe r fec -
t i fs ima Char idad c o n el p r ó x i m o : O s 
r indo humildes gracias , por tan f a -
g r a d o s e x e m p l o s d e a m o r , c o m o m e 
o f r e c e s , en tu quer ido Sanco > y p ido 
a vueftra Soberana M a g c f t a d m e c o n -
ceda verdaderos afectos de piedad , y 
mi fer icord ia con mis prox imos , y q u e 
a tu imitación , Dios m i ó 3 c o n per-
fecta C h a r i d a d , perdone de t o d o C o -
razón a mis e n e m i g o s . O s f u p l i c o , 
R e d e m p t o r m i ó , q u e por los mér i tos 
d e vuef t ro a m a n t e S E R A P H I N 
•> m o 
ptQr-
o t o r g u e s , lo q u e pido en esta N o v e -
na , y q u e sea para honra , y gloria de 
vuestra divina Magestad . A m e n . 
Tres Padres nuestros , y tres Ave Ma-
rias , con Gloria Patri, ere. despues la 
Oración : 
Prodigioso SERAPHIN ere. 
y los AcTos de Feé 
N O V E N O D I A . 
V I R T U D , L A D E V O C I O N A M A -
ria Sandís ima : O y fe rezara la 
C o r o n a . 
Por la ferial, ere. Señor mió Je fu- . 
Chiflo, ere. la Suplica : Gloriofifsimo S. 
SE^PHIN, ere. ' 
O S E R A P H I N A N G E L I C O ! , 
cuya alma feliz refpira venerac ión , y ref-
0 5 ) 
r e s p e t o , c u y o a r d i e n t e , amoroso a-
fecto de d e v o c i o n á la M a d r e de Dios 
Marta S a n t í s i m a nuestra Señora , o c u -
p ó tu C o r a z o n desde tus pr imeros 
a ñ o s : S o ' o q u e p r o f i r i e r a s , u oyeras 
pronunciar el du lc i f s imo n o m b r e d e 
Mar ia , era para t i , ó quer ido S E R A -
P H I N m i ó , a f u m p t o tan aleo d e c o n -
templac ión , q u e te e levabas en E x t a -
sis p r o d i g í o f o s , y m e r e c i f t e s , en u n o 
d e eftos E x t a s i s , q u e Dios t e revelara 
las Grandezas infinitas de las i m m e n f a l 
gracias , q u e goza M a n a Sa l in í s ima 
en la Glor ia . Q u é enagenada de t o d o 
l o c r i a d o , quedar ía tu a lma d ichofa* 
Santo m i ó , q u a n d o e l e v a d o mucha 
di f tancia e n a l t o d é l a t i e r r a , n o p o r 
p o c o t i e m p o , fe te apareció con t o d o 
el l l eno de fus glorias Mar ia Sanc i f sn 
D m a i 
ma ! O glor ioso S E R A P H I N ! por los 
E ternos gozos , q u e en la presencía 
d i v i n a p o s e e s , v i e n d o , y a d o r a n d o a 
M a r i a nuestra Señora : te p ido seas m i 
P r o t e s t o r en esta v ida , y m e alcances 
f e r v o r o s o a fectó de verdadera d e v o -
c i ó n a Mar ia Santi fs ima nueítra S e ñ ó -
l a , para q u e con f u S o b e r a n o P a t r o -
c i n i o , y tu interceísion , v i v i e n d o cu 
c o n t i n u a d o exerc ic io de Feé , E í p e -
ranza , y C h a r i d a d , muera f e l i z m e n -
te en gracia . A m e n . 
Un Padre nueftro , y Afe María , en 
referencia de la defocton a Maria SantiJ-
fma nueftra Señora. 
» - O R A -
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O R A C I O N . 
J E S Ú S MÍO , PIÉLAGO DE BON-
dad , Sabiduria Eterna , y O m n i p o -
tente D i o s : O s adoro r e n d i d o , y os 
d o y gracias porque a tu fiel S iervo S. 
S E R A P H I N concediste en g r a d o p e r -
f e c t i s i m o , el a fecto Santo de d e v o c i ó n 
fervorosa , a vuestra D i v i n a M a d r e , y 
V i r g e n , M a r i a S a n t i f s t m a nucPtra Se-
ñora : D a d m e J é fus- m i ó , auxi l ios e f i -
caces d e gracia , para q u e a imitac ión 
, de S A N S E R A P H I N , enc ienda el ad-
mirable f u e g o de d e v o c í o n en mi a l -
ma , y para confcgu i r y o efte f a v o r , el 
q u e en efta N o v e n a he f o l i c i t a d o , y 
el de mor i r en vueftra ami f tad , y 
gracia ; os o f r e z c o , d i v i n o R e d e m p -
tor 
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tor m i o , los méritos de vuestra San-
tísima P a s s i o n , y M u e r t e , i m p l o r o 
el Patrocinio de tu S a n t í s i m a M a d r e 
M a r i a S a n t í s i m a nuestra Señora , y 
la Protecc ión d e S A N S E R A P H I N . 
A m e n . 
Tres Padres nuestros, y tres Ave Ma-
rías, despues la Oración : prodigioso SE-
RAPHIN. y los Actos de Feé, ere, 
LAUS DEO. 
